






Saran yang dapat diberikan untuk Puskesmas Tambakrejo 
adalah: 
1. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah 
dicapai saat ini dengan terus memberikan pelayanan yang 
baik kepada masyarakat. 
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang berfokus pada 
pasien dengan mengacu pharmaceutical care untuk 
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